

























































菌後の７０代前半男性の胃に見られた GCP を Figure１．
に，６０歳後半男性の胃に生じた HIP を Figure２．に示す。
近年，Helicobacter pylori（H. Pylori ）現感染がない胃
に発生するポリープや胃癌が問題となっているが，その



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山 下 理 子 他６２
中に HIP や GCP に発生した癌の報告が散見される２４，２５）。














































Figure１．Gastiris cystica profunda（GCP）arises in upper gastric
body of a male in his early７０s. The patient have multiple
early gastric cancer, １８ years after H. Pylori eradica-
tion（unpublished case）.
a. A cyst is formed in submucosa pushing down muscularis propria
seems like submucosal cysts. The covering mucosa consist of
fundic glands with focal intestinal metaplasia. Victria blue and
Hematoxylin eosin, ×４０.
b. Another multiple cysts are dilated.
c. Higher magnification of submucosal cyst. Mild proliferation of be-












が５例，過形成性ポリープと Gastritis cystica profunda




Figure２．Gastric hamartomatous inverted polyp（g-HIP）arises in gastric body of a male in his late
６０s（unpublished case）.
a．Macroscopic appearance. A Yamada type Ⅱ shaped tumor has a “dele” on the top.
b．Submucosal lesion is easily noticed in the cut surface.
c．Microscopic appearance. The aperture of the crypt compatible with the dele of the polyp
（arrowhead）. Hematoxylin-eosin, ×２０.
d．Component of the submucosal lesion. Smooth muscle bundle（arrow）and benign looking foveolar




山 下 理 子 他６４
ため完全な相関を見ることは不可能であるが，併存病変

























えられる。GCP の一部が隆起し胃 HIP と見なせる記載
もあるが，GCP がびまん性病変として扱われているため，
大きさが不明で Table１．に加えられなかった報告もあ
















たものとされ myoepithelial hamartoma とも呼ばれる５）。
古い発表であり胃 HIP や GCP と同一であるかどうかは
確認できていない。滝澤は，「胃の病理形態学」の中で
Table２．Shape of the g-HIP and GCP coexistence
Yamada-type Ⅰ/Ⅱ Yamada-type Ⅲ/Ⅳ
With GCP ４ ０
Without GCP ４ ６
Abbreviations：g-HIP Gastric hamartomatous inverted polyp,
GCP gastritis cystica profunda
Table３．Shape of the g-HIP and Gastric cancer
Yamada-type Ⅰ/Ⅱ Yamada-type Ⅲ/Ⅳ
With Gastric cancer ５ ２
WithoutGastriccancer ３ ４
Abbreviations：g-HIP Gastric hamartomatous inverted polyp,
Table４．Clinicopathological feature of the GCP２２）．













































































る２６‐２８）。今回の Case 14 では，胃底腺成分を含む各種腺
管増生と，それを隔壁するような樹枝状粘膜筋板増生，














P）あるいは Sessile serrated lesion（SSL）と呼ばれ，
最終的に MLI のメチル化を起こし癌細胞に変化する３２）。
この SSA/P の一部に腺底部に，粘膜筋板の押し下げを
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A study about clinicopathological features of Japanese gastric Hamartomatous inverted
polyp (inverted hyperplastic polyp) reported before 2002
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SUMMARY
Gastric hamartomatous inverted polyp（g-HIP） is rare gastric elevated lesion forming
endophytic growth pattern which etiology remains unknown. G-HIP is said to be associated with
gastric cancer and gastritis. We systematically reviewed Japanese g-HIP’s clinicopathological
features reported before２００２. Japanese g-HIP amount to２０lesions,１８patients ; ７（３８．９％）were
males and１１（６１．１％）were females. The mean age of patients was６０．２ years old. The mean
size of the lesions was２１．７millimeter. No of the polyp shape was Yamada type IV７, Yamada type
I/flat elevation６, Yamada type III ４ and Yamada II ３, respectively. The site of the lesions was
Body１１, Cardia３, Fornix３and Antrum１, respectively. In１２described cases, accompanied lesion
was Gastritis, Carcinoma, GCP, Hyperplastic polyp, GIST and remnant stomach due to ulcer. Of
the submucosal shaped（Yamada type I/flat elevation）g-HIP,５０％ has GCP and６２．５％ has gastric
cancer. The common feature of g-HIP was pyloric gland-like mucous gland proliferation and cystic
dilatation in the H. pylori era of Japan.
Key words : hamartomatous hyperplastic polyp, inverted hyperplastic polyp, stomach, gastritis
cystica profunda, Helicobacter pylori
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